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Abstract!
,
Das,Praxisprojekt,„Aktivierende,Bedürfnisanalyse,im,Jugendkulturhaus,Neon“,ist,gescheitert,und,
musste,abgebrochen,werden.,Es,wurde,keine,Bedürfnisanalyse,durchgeführt,,dennoch,konnten,
einige,Ziele,des,geplanten,Projekts,erreicht,werden.,Das,Projekt,nahm,eine,neue,Gestalt,an,,die,zwar,
nicht,dem,Konzept,entspricht,,jedoch,dieselbe,Vision,verfolgt.,Die,neue,Richtung,,die,sich,aus,den,
ersten,Interventionen,des,geplanten,Praxisprojekts,ergeben,hat,,wird,seitens,der,Projektleitung,
sowie,des,Auftraggebers,positiv,bewertet.,
,
Vorliegend,der,Projektbericht,,der,den,Verlauf,,die,Evaluation,und,fachliche,Überlegungen,
dokumentiert.,
,
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Einleitung!
!
Der,Projektbericht,dient,zur,Dokumentation,von,Ergebnissen,des,Projekts.,Dazu,gehören,die,
Erkenntnissicherung,und,das,Darstellen,der,erarbeiteten,Handlungsansätze.,Er,richtet,sich,an,
einerseits,an,Projektbeteiligte,in,Form,einer,Würdigung,ihrer,Arbeit,,anderseits,an,Aussenstehende,
wie,AuftragO,und,Finanzgeber.,Nicht,zuletzt,muss,dieser,Bericht,den,Richtlinien,und,Anforderungen,
der,Hochschule,Luzern,entsprechen.,Der,Projektbericht,ist,in,fünf,Teile,eingeteilt:,
,
1. Ausgangslage!
2. Umsetzung!!
3. Evaluation!
4. Fazit!
5. Dank!
,
In,der,Ausgangslage,wird,beschrieben,,aus,welcher,Situation,das,Projekt,entstanden,ist.,Sie,zeigt,die,
Ergebnisse,von,diversen,Analysen,und,Interviews,auf,und,erklärt,diese,nach,fachlichen,Grundlagen.,
Aus,diesen,Erkenntnissen,wird,ein,Handlungsbedarf,abgeleitet,,der,die,Basis,für,das,Projektkonzept,
darstellt.,Im,zweiten,Kapitel,wird,der,Projektverlauf,,also,die,Umsetzung,des,Projekts,Schritt,für,
Schritt,geschildert,,jedoch,noch,nicht,bewertet.,In,der,Evaluation,werden,die,Ziele,und,der,Verlauf,
des,Projekts,reflektiert,und,ausgewertet.,Die,wichtigsten,Evaluationsergebnisse,werden,im,nächsten,
Kapitel,Fazit,anhand,von,fachlichen,Argumenten,erklärt.,,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1.!Ausgangslage!
1.1!Situationsanalyse!
,
Die,Situationsanalyse,wurde,zu,Beginn,des,Projekts,durchgeführt,und,bildete,die,Basis,für,die,
gewählten,Handlungsansätze.,
1.1.1!Situationsbeschreibung!
!
Sozialraumanalyse!!
,
Im,Sommer,2012,wurde,durch,die,Jugendanimation,Langenthal,eine,Sozialraumanalyse,
durchgeführt,,in,der,untersucht,wurde,,wo,und,zu,welchem,Zweck,sich,Jugendliche,aus,Langenthal,
aufhalten.,Etwa,80,%,der,befragten,16,bis,20,Jährigen,äusserten,ihr,Bedürfnis,nach,mehr,
AufenthaltsO,und,Ausgangsräumen.,
,
,
Dokumentenanalyse!
,
Projekt(„Mach!bar“((Anita(Abegglen,(2010)(
,
2010,wurde,betreffend,des,Jugendkulturhauses,Neon,eine,Bedarfsabklärung,von,Jugendlichen,
durchgeführt.,Die,Bedürfnisse,der,Jugendlichen,wurden,anhand,von,Fragebögen,und,Gesprächen,
während,dafür,organisierten,Schulklassenbesuchen,im,Neon,ermittelt,und,später,in,einem,
Mitwirkungstreffen,konkretisiert.,Auf,diese,ermittelten,Bedürfnisse,wurde,direkt,reagiert,und,es,
entstanden,kleinere,Folgeprojekte.,Eines,dieser,Folgeprojekte,,der,HipOHop,Tanzkurs,,hat,sich,bis,
heute,etabliert.,,
,
In,der,Situationsanalyse,wurde,ermittelt,,dass,sich,die,Jugendlichen,nicht,mit,den,damals,neu,
umgebauten,Räumlichkeiten,identifizieren,konnten.,Dazu,kam,das,eher,schlechte,Image,,das,dem,
Haus,nachgesagt,wurde,(Einseitige,Nutzung,,Langeweile,,Vandalismus,,keine,konstanten,Angebote).,
Weiter,wurde,analysiert,,dass,früher,die,Infrastruktur,des,Hauses,kaum,Möglichkeiten,bot,,sich,aktiv,
zu,betätigen,oder,eigene,Ideen,umzusetzen.,Die,grosse,Mehrheit,der,Jugendlichen,befand,sich,in,
einer,Konsumrolle.,,
,
,
Dokumente(Neon(
,
Das,Jugendkulturhaus,Neon,zeichnet,sich,durch,verschiedene,und,gepflegte,Räumlichkeiten,
(KonzertO,und,Partyraum,,Bar,,Küche,,Treff,,Aussenbereich,,etc.),,aus,,die,über,eine,ausgeprägte,
Infrastruktur,verfügen.,,
,
Bereits,vor,10,Jahren,wurde,darüber,diskutiert,,dass,die,Jugendarbeit,mit,Vermietungen,an,
Erwachsene,zurückfahren,soll,,um,Jugendlichen,mehr,Raum,zu,geben.,Bis,Ende,2012,wurde,das,Haus,,
,
,
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weiterhin,an,Erwachsene,vermietet,,was,die,Nutzung,durch,Jugendliche,einschränkte,und,die,
Ressourcen,des,ToKJO’s,belastete.,
,
Das,heutige,Neon,war,bereits,vier,Namenswechseln,und,bis,2006,einigen,Leitungswechseln,
unterlegen.,
,,
,
Budget(2013(
,
Wegen,der,hohen,Miete,des,Jugendkulturhauses,Neon,wurden,die,Räumlichkeiten,jahrelang,an,
Erwachsene,vermietet,(siehe,oben).,Damit,das,Neon,ab,2013,vermehrt,Jugendlichen,zur,Verfügung,
gestellt,werden,kann,,wurde,das,Budget,2013,dementsprechend,angepasst.,
,
,
Erhebung!von!statistischen!Kerndaten!
!
Der,Jugendtreff,wurde,2011,sowie,in,der,ersten,Hälfte,2012,durch,30,bis,60,Jugendliche,besucht.,Ab,
den,Herbstferien,2012,erlitten,die,Besucherzahlen,mit,durchschnittlich,8,Jugendlichen,eine,Einbusse.,
Der,Mädchentreff,findet,in,Form,von,zwei,geschlossenen,Gruppen,mit,ca.,je,10,Mädchen,
zweiwöchentlich,im,Mädchenraum,statt.,
,
Am,Donnerstag,finden,zwei,HipOHopOTanzkurse,für,Kinder,und,Jugendliche,mit,total,20,
TeilnehmerInnen,statt.,Es,gibt,eine,BreakdanceOGruppe,,die,die,Räumlichkeiten,selbstständig,nutzt.,
Neu,ist,eine,Gruppe,von,10,Jugendlichen,zwischen,16,und,17,Jahren,,die,die,Treffräumlichkeiten,
ebenfalls,selbstständig,nutzt.,
!
Veranstaltungen,wie,Partys,,Konzerte,,Theater,etc.,durch,Initiative,von,Jugendlichen,finden,jedoch,
selten,statt.,Hingegen,wurden,2012,die,Räumlichkeiten,des,Neons,rund,30,Mal,an,erwachsene,
Personen,für,öffentliche,sowie,private,Veranstaltungen,vermietet.,!
!
!
Interviews!
,
Um,die,gewonnenen,Informationen,aus,den,bisherigen,Analysen,zu,ergänzen,,wurden,zwei,
halbstandardisierte,Interviews,(in,Form,von,Leitfragen),mit,Schlüsselpersonen,bezüglich,der,
Geschichte,des,Neons,durchgeführt.,,
,
(
Andreas(Kallweit,(ehemaliger(Nutzer(des(Neons((2001(–(2006)(
(
Andreas,hat,v.a.,Partys,als,Jugendlicher,im,damaligen,Kleintheater,miterlebt.,Das,Haus,war,für,ihn,
ein,wichtiger,Treffpunkt.,Er,beschreibt,die,damaligen,Rahmenbedingungen,für,Veranstaltungen,als,
unkompliziert,mit,wenig,Regeln.,Als,sich,nach,2006,die,Rahmenbedingungen,in,Form,von,,
,
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verschärften,Regelungen,,Bewilligungen,,mehr,Beobachtung,&,Kontrolle,,Sicherheitskonzepte,und,
höheren,Kosten,veränderten,und,das,Autonomiegefühl,verloren,ging,,fühlten,sich,die,Jugendlichen,
abgeschreckt,und,wichen,in,alternative,Lokale,aus.,
,
,
Anita(Abegglen,(Soziokulturelle(Animatorin(im(ToKJO((2009(–(aktuell)(
,
Anita,Abegglen,ist,für,die,Jugendanimation,Langenthal,zuständig.,Als,Problem,der,Aneignung,des,
Neons,durch,die,Jugendlichen,erwähnt,sie,,dass,die,Räumlichkeiten,zwar,liebevoll,gestaltet,sind,,
aber,nicht,durch,Mitwirkung,von,Jugendlichen,entstanden,(fehlende,Identifikation).,Weiter,erwähnt,
sie,,dass,Partys,für,Jugendliche,zwischen,16,und,20,Jahren,nur,alkoholfrei,durchgeführt,werden,
dürfen,,was,nicht,ihren,Bedürfnissen,entspreche.,Anita,hat,festgestellt,,dass,einige,Jugendliche,
aufgrund,des,schlechten,Images,(„Jugotreff“,,„Kinderkram“),das,Neon,nicht,aufsuchen.,,
,
,
1.1.2!Situationserklärung!
,
Während,den,Recherchen,zum,Jugendkulturhaus,Neon,hat,sich,eine,komplexe,Situation,mit,
widersprüchlichen,Feststellungen,ergeben.,Die,daraus,folgenden,Auswirkungen,auf,Jugendliche,
liessen,sich,nun,durch,verschiedenste,Theorien,zu,erklären,versuchen,,die,den,Rahmen,dieses,
Konzeptes,sprengen,würden.,Letztendlich,geht,es,hier,vor,allem,um,die,Raumaneignung,von,
Jugendlichen,,die,ins,Zentrum,gerückt,werden,muss.,
,
Die,kürzlich,veröffentlichte,Jugendstudie,von,Juvenir,(2012),zeigt,auf,,dass,sich,Jugendliche,ihre,
Treffpunkte,selbst,aussuchen,und,nicht,von,Erwachsenen,zugewiesen,bekommen,möchten,(S.,7).,
Gemäss,Monika,Litscher,(2011),bietet,der,öffentliche,Raum,Jugendlichen,ein,optimales,Lernfeld,für,
die,Entwicklung,und,ermöglicht,ihnen,die,Teilhabe,an,der,Gesellschaft,(S.,42,–,43).,Ulrich,Deinet,
(2009),empfiehlt,der,offenen,Jugendarbeit,,sich,vermehrt,nach,Aussen,zu,orientieren,(S.,14).,
Ebenfalls,richtet,sich,die,Tendenz,in,Fachzeitschriften,weg,vom,Jugendhaus,hin,zu,mobiler,
Jugendarbeit.,
,
Daraus,lässt,sich,nun,folgenden,These,ableiten:,
Das$Jugendkulturhaus$Neon$als$feste$Einrichtung$entspricht$nicht$den$heutigen$Bedürfnissen$von$
Jugendlichen,$weil$sie$ihre$Freizeit$vermehrt$im$öffentlichen$Raum$verbringen$möchten.$
,
Diese,These,lässt,sich,mit,dem,Kapitel,von,Deinet,(2009),„Jugendeinrichtungen,als,
Aneignungsräume“,widerlegen,,insofern,die,offene,Jugendarbeit,nicht,nur,aus,Angeboten,und,
Veranstaltungen,besteht,,sondern,stark,auch,aus,Situationen,,deren,Themen,Jugendliche,selbst,,
bestimmen,oder,die,sie,verändern,können.,Dies,seien,Voraussetzungen,,welche,das,Jugendhaus,zum,
Aneignungsraum,von,Jugendlichen,machen,(S.,131,–,132).,
,
Daraus,lässt,sich,eine,neue,These,ableiten:,
Wegen$mangelnden$zur$Verfügung$stehenden$Situationen,$deren$Themen$Jugendliche$selbst$
bestimmen$oder$verändern$können,$eignen$sich$Jugendliche$die$Räumlichkeiten$des$Neons$nur$
bedingt$an.$
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$
Diese,These,lässt,sich,mit,dem,KonsumOTransferOModell,von,JeanOClaude,Gillet,(1998,,S.,100),
konkretisieren.,Demnach,sollten,den,Jugendlichen,mehr,Aktivitäten,statt,Aktionen,und,Programme,
statt,Projekte,in,einem,eher,instituierten,statt,instituierenden,Jugendkulturhaus,Neon,zur,Verfügung,
stehen.,Die,Folge,davon,wäre,gemäss,Gillet,(1998),,dass,diese,tendenziell,konsumierenden,
Jugendlichen,auf,eine,passive,Rolle,reduziert,würden,(S.,95).,
,
Weil,sich,die,Grundhaltungen,des,ToKJO’s,gemäss,Arbeitskonzept,und,Zielsetzungen,dieses,Projekts,
aber,eher,an,der,Aktion,und,dem,Projekt,des,KonsumOTransferOModells,von,Gillet,(1998,,S.,100),
ausrichten,und,ihre,AdressatInnen,nicht,als,konsumierende,Agenten,sondern,als,handelnde,und,
lernende,Akteure,betrachten,,die,sich,das,Neon,aneignen,sollen,,setzt,an,diesem,Punkt,der,folgende,
Handlungsbedarf,an.,
,
,
1.1.3!Handlungsbedarf!
,
Die,genannten,Erkenntnisse,im,letzten,Kapitel,führen,zu,einem,Handlungsbedarf,der,Aktion,,die,
Jugendliche,animiert,,ihre,Bedürfnisse,betreffend,des,Jugendkulturhauses,Neon,anzubringen,und,
ihnen,Rahmenbedingungen,schafft,,um,sich,an,den,daraus,folgenden,Änderungen,zu,beteiligen.,
Diese,Intervention,soll,dazu,beitragen,,dass,sich,Jugendliche,die,ihnen,zur,Verfügung,stehenden,
Räumlichkeiten,aneignen,(in,Anlehnung,an,Deinet,,2009,,„Aneignung,durch,Veränderung,von,
Situationen“,,S.,123).,
,
Gemäss,Deinet,(2009),liefert,eine,Analyse,der,Lebenswelten,von,Jugendlichen,Bedarfe,und,
Anforderungen,an,die,Jugendarbeit,und,steht,im,Gegensatz,zu,einer,eher,institutionellen,
Konzeptentwicklung.,Die,Analyse,der,Lebenswelt,wird,in,diesem,Projekt,auf,die,Räumlichkeiten,des,
Jugendkulturhauses,beschränkt.,
,
Die,Verbindung,der,Aktivierung,gemäss,Erkenntnissen,von,Gillet,(1998),und,Analyse,gemäss,
Erkenntnissen,von,Deinet,(2009),mit,den,Grundhaltungen,und,Zielen,des,ToKJO’s,führt,dieses,Projekt,
zur,Methode,der,„aktivierenden,Bedürfnisanalyse“.,Für,diese,Analyse,eignet,sich,eine,Form,der,
Grossgruppenmoderation,wie,z.B.,die,Zukunftswerkstatt,aus,folgenden,3,Gründen:,
,
1. Das,Zusammenkommen,vieler,Jugendlicher,fördert,den,Austausch,und,regt,die,Beteiligung,
an.,
,
2. Die,Grossgruppenmoderation,(z.B.,Zukunftswerkstatt),gibt,Visionen,und,Fantasien,Raum,,um,
aus,bestehenden,Strukturen,auszubrechen,und,Veränderungen,anzugehen.,,
,
3. Ein,grosser,Anlass,hat,die,nötige,Medienwirksamkeit,um,alle,in,diesem,Konzept,
beschriebenen,Zielgruppen,anzusprechen.,Die,Medienpräsenz,zeigt,teilnehmenden,
Jugendlichen,ernst,genommen,zu,werden,und,vermittelt,ein,Gefühl,der,Wichtigkeit.,
,
,
,
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1.2!Ziele!
,
,
!
! ! Vision!
!
,
Das,Jugendkulturhaus,Neon,bietet,der,Langenthaler,Jugend,eine,Plattform,und,Freiräume,für,
kreative,Ausdrucksformen,an.,Diese,werden,durch,Beteiligung,der,Jugendlichen,auf,allen,
Partizipationsstufen,entwickelt,und,gepflegt.,
,
,
!
Hauptziel!!
,
Es,besteht,eine,BetreiberInnengruppe,aus,Jugendlichen,(primäre,Zielgruppe),,die,sich,an,der,
Mitgestaltung,und,Konzeptionierung,,des,Jugendkulturhauses,Neon,beteiligt.,,
,
,
!
Teilziele!!
!!
Bis,zu,den,Sommerferien,2013,
findet,ein,zielgruppengerechter,
Event,in,Form,einer,
Grossgruppenmoderation,im,
Jugendkulturhaus,Neon,statt.,!
!
Die,Bedürfnisse,der,
TeilnehmerInnen,und,die,
Mitglieder,der,
BetreiberInnengruppe,sind,
bekannt.,
!
Lokale,Medien,berichten,über,
den,Event,und,die,formulierten,
Bedürfnisse,der,
TeilnehmerInnen.,,
Qualitative(Indikatoren!!
Die,TeilnehmerInnen,zeigen,
Interesse,und,Freude,an,der,
Grossgruppenmoderation.!!
!
Die,Bedürfnisse,der,
TeilnehmerInnen,sind,
realistisch,und,befinden,sich,
innerhalb,der,Möglichkeiten,
des,Jugendkulturhauses,Neons.,
,
!
Die,Berichterstattungen,der,
Medien,sind,im,Sinne,der,
Jugendlichen,und,des,ToKJO’s,
positiv,formuliert.,
Quantitative(Indikatoren!!
Mindestens,50,Jugendliche,
nehmen,an,der,
Grossgruppenmoderation,teil.,!
!
Mindestens,10,Jugendliche,
melden,sich,für,mindestens,
eine,BetreiberInnengruppe,an.,
!
Mindestens,zwei,lokale,Medien,
berichten,über,den,Event.,
,
Abbildung,1:,Zielbaum,(eigene,Darstellung),
,
,
,
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1.3!Zielgruppen!
,
Primäre(Zielgruppe(
,
Die,primäre,Zielgruppe,ergibt,sich,aus,dem,Konzept,des,ToKJO’s,und,umfasst,Jugendliche,von,12,bis,
20,Jahren.,
,
,
Sekundäre(Zielgruppe((
,
Die,sekundäre,Zielgruppe,besteht,aus,Schlüsselpersonen,aus,Langenthal,,welche,die,Jugendlichen,
dazu,animieren,könnten,,sich,aktiv,im,Neon,zu,engagieren,(MusiklehrerInnen,,LeiterInnen,
Jugendtheater,,Kulturschaffende,mit,Jugendlichen,,Zeichnungslehrer,etc.),
,
,
Tertiäre(Zielgruppe(
,
Die,tertiäre,Zielgruppe,besteht,aus,der,Langenthaler,Öffentlichkeit,wie,Medien,,PolitikerInnen,,Eltern,
und,EinwohnerInnen,von,Langenthal.,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2.!Umsetzung!!
Dieses,Kapitel,beschreibt,den,tatsächlichen,Projektverlauf.,Im,Konzept,wurde,die,Umsetzung,in,fünf,
Phasen,eingeteilt,,die,gleichzeitigt,als,Meilensteine,dienten.,Das,Kapitel,ist,ebenfalls,in,diese,Phasen,
eingeteilt,,die,jeweils,zuerst,beschrieben,(analog,Konzept),und,danach,erläutert,werden.,Weil,das,
Projekt,in,Phase,3,abgebrochen,werden,musste,,sind,die,Phasen,4,&,5,nur,kurz,gemässs,Konzept,
erläutert,,damit,die,Leserschaft,ein,Gesamtbild,der,geplanten,Umsetzung,erhält.,
,
,
2.1!Phase!1!
,
Die$Phase$1$besteht$aus$der$Zusammenstellung$der$strategischen$Projektgruppe$und$den$
Vorbereitungen$für$die$KickMOffMSitzung.$
,
Wie,geplant,,startete,das,Projekt,in,der,Woche,8,2013.,Es,entstanden,bereits,während,der,
Situationsanalyse,Kontakte,zu,verschiedenen,Schlüsselpersonen,,die,sich,als,geeignet,für,die,
strategische,Projektgruppe,erwiesen.,Alle,angefragten,Personen,haben,zugesagt,,sich,in,dieser,
Projektgruppe,aktiv,zu,beteiligen.,Es,erwies,sich,als,Herausforderung,,einen,geeigneten,Termin,für,
die,KickOOff,Sitzung,zu,finden,,weil,alle,Personen,sehr,beschäftigt,sind,und,sich,teilweise,auch,in,
anderen,Projektgruppen,des,ToKJO’s,einbringen.,Deshalb,musste,die,Phase,1,bereits,um,einige,
Wochen,verlängert,werden,und,die,KickOOff,Sitzung,wurde,auf,den,25.,April,2013,angelegt.,,
,
Damit,sich,die,Projektgruppenmitglieder,bereits,vor,der,Sitzung,in,das,Projekt,einarbeiten,konnten,,
hat,der,Projektleiter,das,Projektkonzept,als,Vorbereitung,zur,Verfügung,gestellt.,,,
,
,
2.2!Phase!2!
,
Die$Phase$2$wird$mit$der$KickMOff$Sitzung$der$strategischen$Projektgruppe$einberufen.$Danach$beginnt$
die$Suche$nach$Mitgliedern$der$operativen$Projektgruppe.$Während$dieser$Zeit$finden$weitere$
Sitzungen$der$strategischen$Projektgruppe$statt,$an$denen$bereits$Ideen$für$die$
Grossgruppenmoderation$und$das$Rahmenprogramm$gesammelt$werden.$
,
2.2.1!Kick[Off!strategische!Projektgruppe!
,
Am,Donnerstagabend,dem,25.,April,2013,fand,die,KickOOff,Sitzung,im,Sitzungszimmer,des,ToKJO’s,
statt.,Eine,Person,(Andreas,Kalweit),hat,kurzfristig,vor,der,KickOOff,Sitzung,aus,mangelnden,
Zeitressourcen,abgesagt.,,
,
Die,strategische,Projektgruppe,bestand,aus,folgenden,Schlüsselpersonen,und,war,vollständig,an,der,
KickOOff,Sitzung,anwesend:,
,
• Anita!Abegglen,O,Soziokulturelle$Animatorin,$Jugendarbeit$ToKJO$Langenthal.$$
Sie,gehört,zum,Team,des,Projektleiters,und,arbeitet,seit,vier,Jahren,bei,der,Jugendarbeit,
ToKJO,in,Langenthal.,Anita,kennt,die,Ausgangslage,sehr,gut,und,hat,viele,Kontakte,zu,
Jugendlichen.,Sie,hat,vor,zwei,Jahren,ein,ähnliches,Projekt,durchgeführt.,
,
,
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• Franziska!Möri,–,Jugendpfarrerin$Reformierte$Gemeinde$Langenthal,$Gymnasiallehrerin$
(Religionsunterricht),$Vorstandsmitglied$ToKJO,
Franziska,arbeitet,seit,vielen,Jahren,in,Langenthal,und,hat,gute,Kontakte,zu,Jugendlichen.,Sie,
ist,auch,in,anderen,Projektgruppen,des,ToKJO’s,aktiv,(z.B.,Stage,Parade),und,bringt,viel,
Projekterfahrung,mit.,Als,Vorstandsmitglied,des,ToKJO’s,repräsentiert,sie,die,strategische,
Ebene,der,Institution.,
,
• Daniel!Christen,–,Ehemaliger$Projektmitarbeiter$ToKJO$
Daniel,arbeitet,nicht,im,sozialen,Bereich,,war,aber,früher,bei,einem,Jugendprojekt,des,
ToKJO’s,beteiligt.,Er,leitet,Projekte,im,privatwirtschaftlichen,Bereich,und,bringt,eine,
wirtschaftliche,Sicht,in,dieses,Projekt.,Als,ehemaliger,Nutzer,des,Jugendhauses,und,
aufgewachsen,in,Langenthal,,bringt,er,viel,Kontextwissen,in,die,Projektgruppe.,
,
• Matthias!Seiler!O,Junger$Erwachsener$(20+),$Rapper$aus$Langenthal,$ehemaliger$
Projektmitarbeiter$ToKJO(
Matthias,ist,mit,seinen,jungen,Jahren,nahe,bei,den,Bedürfnissen,von,Jugendlichen.,Auch,er,
hat,sich,schon,einige,Male,in,Projekten,des,ToKJO’s,beteiligt.,Als,Rapper,setzt,er,sich,intensiv,
mit,Jugendkultur,zusammen.,
,
• Daniel!Slama,–,Projektleiter$(Verfasser$dieses$Berichts),
,
Die,strategische,Projektgruppe,bestand,aus,fünf,Personen,und,hatte,folgende,Aufgaben,zugeteilt:,
,
• Methodenfindung,Grossgruppenmoderation,
• Planung,des,Events,und,Rahmenprogramms,
• Moderation,
• Kontaktaufbau,zur,primären,,sekundären,und,tertiären,Zielgruppe,
• Vertretung,des,Projekts,nach,Aussen,
• Umsetzung,der,definierten,Ziele,
• Begleitung,der,operativen,Projektgruppe,
• Sicherstellung,der,finanziellen,Mittel,
,
Die,KickOOff,Sitzung,war,ein,Erfolg,und,gab,dem,Projekt,einen,motivierten,Startschuss.,Die,
Projektleitung,informierte,die,Gruppe,über,den,geplanten,Projektverlauf,und,stellte,die,wichtigsten,
inhaltlichen,Punkte,zusammenfassend,vor.,Alle,Personen,haben,bereits,im,Vorfeld,das,
Projektkonzept,gelesen,,damit,an,der,Sitzung,Fragen,und,Unklarheiten,geklärt,werden,konnten.,Die,
Ziele,wurden,detailliert,diskutiert,und,für,alle,als,geeignet,erklärt.,Dem,Projektleiter,war,es,wichtig,,
dass,Haltungen,und,Erwartungen,geklärt,wurden.,
,
Eine,wichtiger,Bestandteil,der,KickOOff,Sitzung,waren,die,Termine.,Schnell,wurde,klar,,dass,das,
Projekt,aus,terminlichen,aber,auch,strategischen,Gründen,nicht,wie,geplant,noch,vor,den,
Sommerferien,stattfinden,konnte.,Franziska,Möri,als,Lehrerin,kennt,den,Endspurtstress,von,
SchülerInnen,vor,den,Sommerferien,und,hatte,ihre,Bedenken,betreffend,zeitlichen,Ressourcen,und,
Motivation,der,Jugendlichen,eingeräumt,,sich,kurz,vor,den,Sommerferien,an,einem,solchen,Projekt,
zu,beteiligen.,Zusätzlich,hatten,auch,nicht,alle,Projektgruppenmitglieder,an,dem,geplanten,Datum,
Zeit,,sich,aktiv,am,Event,einzusetzen,,was,aber,im,Konzept,in,der,Rolle,der,Moderation,vorgesehen,
gewesen,ist.,Weil,für,die,Terminfindung,des,Events,noch,einige,weitere,Faktoren,abgeklärt,werden,
mussten,,wurden,drei,Terminvorschläge,aufgenommen,,damit,sie,die,Projektleitung,prüfen,konnte.,
,
Ein,wichtiges,Traktandum,der,Sitzung,war,,mit,welcher,Strategie,die,strategische,Projektgruppe,eine,
operative,Projektgruppe,(Jugendliche),zusammenstellen,würde.,Schnell,wurde,klar,,dass,ein,Datum,
für,die,KickOOff,Sitzung,der,operativen,Projektgruppe,gesetzt,werden,muss.,Mit,Flyern,könnten,so,
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alle,strategischen,Projektgruppenmitglieder,versuchen,Jugendliche,für,die,Projektgruppe,zu,
gewinnen.,Es,wurde,also,der,Beschluss,gefasst,,dass,der,Projektleiter,ein,Datum,für,die,KickOOff,
Sitzung,der,operativen,Projektgruppe,festlegt,und,einen,dazu,einladenden,Flyer,entwirft,,den,er,in,
elektronischer,sowie,gedruckter,Form,allen,strategischen,Projektgruppenmitgliedern,zustellt.,So,
könnten,alle,auf,ihren,spezifischen,Wegen,auf,Jugendliche,zugehen,und,mit,einem,konkreten,Datum,
das,Projekt,anwerben.,
,
Die,Sitzung,wurde,mit,folgender,„To,do,Liste“,beendet,,die,auf,die,einzelnen,Mitglieder,aufgeteilt,
wurde:,
,
• Daten,für,den,Event,klären,
• Datum,KickOOff,Sitzung,operative,Projektgruppe,festlegen,
• Flyer,gestalten,
• Flyer,drucken,
• Flyer,verteilen,&,Jugendliche,motivieren,,sich,in,der,Projektgruppe,zu,beteiligen,
• Rücksprache,HSLU,für,die,Projektverlängerung,
,
Der,Projektleiter,war,sehr,zufrieden,mit,der,KickOOff,Sitzung.,Die,Stimmung,war,gut,und,gelassen,und,
die,Mitglieder,waren,motiviert,,dieses,Projekt,strategisch,zu,begleiten.,Es,war,spannend,zu,
beobachten,,wie,alle,Mitglieder,bereits,an,der,ersten,Sitzung,ihre,Ressourcen,und,Erfahrungen,
einbringen,konnten,und,wertvolle,Inputs,äusserten.,Der,Projektleiter,war,sehr,zuversichtlich,,ein,
erfolgreiches,Projekt,in,Angriff,zu,nehmen.,
,
2.2.2!Suche!nach!der!operativen!Projektgruppe!
!
Nachdem,der,Projektleiter,in,Absprache,mit,der,HSLU,und,der,Stellenleitung,das,Datum,der,
Grossgruppenmoderation,nach,hinten,verschieben,konnte,(nach,den,Sommerferien),,hat,er,ein,
Datum,für,die,KickOOff,Sitzung,der,operativen,Projektgruppe,festgelegt,(29.,Mai,2013).,Die,
Herausforderung,war,nun,,jugendliche,Mitglieder,für,diese,Sitzung,anzuwerben.,,
,
Der,operativen,Projektgruppe,wurden,folgende,Funktionen,zugewiesen:,
,
• Resonanzgruppe,der,strategischen,Projektgruppe,bezüglich,Zielgruppengerechtigkeit,
• Multiplikatorin,,um,Jugendliche,für,den,Event,zu,gewinnen,
• Werbung,für,den,Event,
• Mitwirkung,und,Mitentscheidung,bei,der,Planung,des,Events,und,des,Rahmenprogramms,
,
Der,Projektleiter,hat,einen,Flyer,für,diese,KickOOff,Sitzung,entworfen.,Der,Flyer,sollte,einfach,und,
motivierend,wirken,,sich,an,der,Gestaltung,des,Jugendkulturhauses,Neon,zu,beteiligen.,Es,durften,
nicht,zu,viele,Informationen,auf,den,Flyer,,diese,würden,erfahrungsgemäss,Jugendliche,überfordern.,
Dem,Projektleiter,war,klar,,dass,durch,den,Flyer,nicht,bereits,das,Projekt,erklärt,werden,konnte,,
sondern,lediglich,die,Message,vermittelt,werden,sollte,,dass,Jugendliche,mit,ihren,Ideen,für,einen,
grossen,Event,im,Jugendkulturhaus,Neon,gesucht,werden.,,
,
,
,
,
,
,
,
,
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Der,Flyer,wurde,wie,folgt,gestaltet:,
,
,
,
Abbildung,2:,Flyer,für,die,Suche,nach,der,operativen,Projektgruppe,(eigene,Darstellung),
,
,
Für,die,Verteilung,dieses,Flyers,wollte,der,Projektleiter,Jugendliche,direkt,ansprechen,,um,sie,für,
diese,erste,Sitzung,zu,animieren.,Die,Erfahrung,hat,gezeigt,,dass,wenn,die,Flyer,nur,aufgelegt,oder,
durch,die,Lehrerkräfte,an,die,SchülerInnen,verteilt,werden,,die,Jugendlichen,diese,nicht,besonders,
beachten.,Deshalb,wurde,der,Entschluss,gefasst,,in,den,kommenden,Wochen,die,Flyer,aktiv,und,
persönlich,an,Jugendliche,zu,bringen,,um,sie,mit,motivierenden,Worten,für,die,KickOOff,Sitzung,zu,
gewinnen.,Ebenfalls,hat,die,Erfahrung,gezeigt,,dass,auch,wenn,Jugendliche,sich,für,solche,Anlässe,
begeistern,lassen,,es,sehr,wichtig,ist,sie,nochmals,kurz,vor,der,Sitzung,daran,zu,erinnern.,Deshalb,
hat,der,Projektleiter,bei,Interesse,der,Jugendlichen,ihre,Kontaktdaten,aufgenommen,,um,am,Tag,der,
Sitzung,mit,einem,Mail,oder,SMS,an,die,Sitzung,zu,erinnern.,,
,
Für,die,Verteilung,der,Flyer,besuchte,der,Projektleiter,die,grossen,Pausen,aller,Schulen,und,konnte,
das,Projekt,auch,in,einigen,Schulklassen,vorstellen.,Auch,während,der,aufsuchenden,Arbeit,im,
öffentlichen,Raum,wurden,die,Flyer,in,Umlauf,gebracht.,Der,Projektleiter,war,sehr,erfreut,,dass,sich,
über,30,Jugendliche,für,das,Projekt,begeistern,liessen,und,sich,für,die,KickOOff,Sitzung,
eingeschrieben,haben.,Natürlich,war,ihm,klar,,dass,nicht,alle,an,der,Sitzung,erscheinen,würden,,aber,
dennoch,war,er,sehr,zuversichtlich,,,eine,geeignete,operative,Projektgruppe,zusammenstellen,zu,
können.,
,
Die,anderen,Mitglieder,der,strategischen,Projektgruppe,haben,ebenfalls,nach,ihren,Möglichkeiten,
für,das,Projekt,geworben.,
,
2.2.3!Sponsorensuche!
,
Unterdessen,fanden,parallel,Vorbereitungen,statt,,um,für,das,Projekt,gemäss,Budgetposten,im,
Konzept,Sponsoren,zu,suchen.,Der,Projektleiter,hatte,diesbezüglich,eine,Sitzung,mit,dem,
Stellenleiter,Thomas,Bertschinger,,der,ihm,erste,Inputs,und,einige,Beispiele,aufzeigte.,Weil,die,
Sponsorensuche,über,die,Administrationsstelle,des,ToKJO’s,läuft,,hatte,der,Projektleiter,mit,der,
Sekretärin,Sonja,Iseli,eine,kleine,Schulung,betreffend,Sponsorensuche.,,
,
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Grosser Event im Neon 
Samstag, 19. Oktober 2013 
 
Tag: Ideensammlung für’s Neon > ca. 50 Jugendliche (12-20 Jahre) 
 
Abend: Party, Konzerte etc. im Neon 
 
Jugendkulturhaus Neon 
 
• Von Jugendlichen für Jugendliche 
• Beliebter Ausgangsort für Jugendliche in Langenthal 
• Regelmässige Kulturveranstaltungen für Jugendliche 
• Plattform & Raum für Jugendliche 
• Alle können sich beteiligen und ihre Ideen einbringen 
Projektgruppe > 6 Personen (Erwachsene) 
& 
OK Jugendliche > 5 – 8 Personen 
organisieren Event 
Projektbericht,„Aktivierende,Bedürfnisanalyse,im,Jugendkulturhaus,Neon“! Hochschule!Luzern,
, , Soziale,Arbeit,!
Daniel,Slama, , Seite,19von,29,!
Weitere$Planungssitzungen$mit$beiden$Projektgruppen$laufen$nun$parallel.$Die$strategische$
Projektgruppe$setzt$ihren$Fokus$auf$die$Grossgruppenmoderation,$während$die$operative$
Projektgruppe$Inputs$zum$Rahmenprogramm$diskutiert.$Der$Projektleiter$ist$das$Verbindungsorgan$
beider$Projektgruppen$und$nimmt$an$allen$Sitzungen$teil.$
$
2.3.1!Kick[Off!Sitzung!operative!Projektgruppe!
,
Am,Abend,des,29.,Mai,wurde,Phase,3,mit,der,KickOOff,Sitzung,der,operativen,Projektgruppe,
eingeleitet.,Gespannt,wartete,der,Projektleiter,auf,die,angemeldeten,Jugendlichen.,Von,den,über,30,
Anmeldungen,und,einigen,Abmeldungen,erschienen,lediglich,2,Jugendliche,an,der,Sitzung.,Es,waren,
zwei,Jungs,im,Alter,von,13,und,19,Jahren.,Der,Projektleiter,führte,die,Sitzung,dennoch,wie,geplant,
durch.,Der,13O,Jährige,wirkte,sehr,zurückhaltend,und,scheu.,Beim,19O,Jährigen,handelte,es,sich,um,
den,Präsidenten,des,Jugendparlaments,Oberaargau,(JPO),Jan,Tellenbach.,Das,Projekt,wurde,
diskutiert,und,Fragen,geklärt.,Der,13O,Jährige,hat,nicht,viel,gesagt,,war,aber,interessiert,,sich,in,der,
Projektgruppe,zu,beteiligen.,Jan,Tellenbach,hatte,bereits,eine,konkrete,Idee,und,wollte,sich,vor,
allem,für,eine,Jugendbar,einsetzen.,An,der,Projektgruppe,hatte,er,aber,keine,Interessen,,da,er,sich,
zu,alt,dafür,fühlte,und,die,Energie,lieber,in,seine,Idee,einer,Jugendbar,stecken,wollte.,
,
Bereits,am,Ende,dieser,KickOOff,Sitzung,setzte,der,Projektleiter,eine,Woche,später,,aber,an,einem,
anderen,Wochentag,,eine,nächste,Sitzung,an,,um,nochmals,den,Versuch,zu,starten,,die,
angemeldeten,Jugendlichen,dafür,zu,gewinnen,und,denjenigen,eine,Chance,zu,geben,,die,sich,
abgemeldet,haben.,Der,13O,Jährige,sagte,zu,,auch,nächste,Woche,wieder,zu,kommen.,Die,konkrete,
Idee,von,Jan,Tellenbach,fand,der,Projektleiter,sehr,spannend,und,vereinbarte,mit,ihm,eine,separate,
Sitzung,,an,die,Jan,noch,einige,weitere,Jugendliche,mitnehmen,würde.,
,
!2.3.2!Zweiter!Versuch!der!Kick[Off!Sitzung!
,
Eine,Woche,später,am,07.,Juni,2013,fand,die,zweite,KickOOff,Sitzung,statt.,Nochmals,wurden,alle,
angemeldeten,Jugendliche,angeschrieben,und,eingeladen.,Es,folgten,keine,Abmeldungen.,
,
An,diesem,Freitagabend,erschienen,2,Jungs,und,2,Mädchen,im,Alter,zwischen,15,und,16,Jahren.,Der,
13O,Jährige,von,letzter,Woche,ist,nicht,gekommen.,Zwei,dieser,Jugendlichen,kannte,der,Projektleiter,
privat,und,konnte,sie,nicht,zuletzt,deshalb,für,diese,Sitzung,gewinnen.,Nachdem,das,Projekt,
vorgestellt,wurde,,folgte,eine,spannende,und,ehrliche,Diskussion,über,das,ToKJO,und,das,
Jugendkulturhaus,Neon.,Die,Jugendlichen,begannen,erst,zögerlich,und,dann,immer,konkreter,,
Rückmeldungen,zum,Ruf,des,ToKJO’s,und,des,Neons,zu,geben.,Dem,Projektleiter,war,schnell,klar,,
dass,diese,Rückmeldungen,sehr,wertvoll,sind,und,gab,der,Diskussion,genügend,Raum.,Die,
Jugendlichen,erzählten,,dass,das,Neon,einen,miserablen,Ruf,hat,und,sie,deshalb,auch,nie,an,
Veranstaltungen,oder,in,den,Jugendtreff,kämen.,Auch,das,ToKJO,hätte,eher,den,Ruf,,kindliche,
Veranstaltungen,anzubieten.,Die,Flyer,sähen,aus,wie,„Präventionsflyer“,und,wenn,diese,dann,noch,
von,den,Jugendarbeitenden,auf,den,Pausenplätzen,verteilt,würden,,interessiere,das,niemanden.,Es,
war,eine,sehr,spannende,Diskussion.,Das,geplante,Projekt,der,Bedürfnisanalyse,schätzten,sie,als,
unrealistisch,ein.,Sie,meinten,,es,liessen,sich,nicht,wie,geplant,mindestens,50,Jugendliche,finden,,die,
an,einen,ganzen,Samstag,für,ein,Haus,hergeben,würden,,das,sie,nicht,interessiere.,Deshalb,möchten,
sie,sich,nicht,in,der,operativen,Projektgruppe,beteiligen.,Sie,äusserten,aber,grosses,Interesse,,
regelmässig,kulturelle,Veranstaltungen,wie,Konzerte,,Partys,,Tanzabende,,Theater,etc.,für,
Jugendliche,anzubieten.,So,könnte,der,Ruf,des,Neons,verbessert,werden.,Die,Sitzung,wurde,an,
diesem,Punkt,beendet,und,eine,neue,Sitzung,vereinbart,,um,ihre,konkreten,Ideen,
weiterzuverfolgen.,
,
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2.3.3!Beendung!des!Projekts!!
Nach,der,zweiten,KickOOff,Sitzung,musste,der,Projektleiter,feststellen,,dass,sich,keine,Jugendliche,in,
der,Projektgruppe,beteiligen,möchten.,Weil,die,operative,Projektgruppe,aus,Mitgliedern,der,
primären,Zielgruppe,bestehen,sollte,und,sie,für,das,Projekt,unverzichtbare,Funktionen,hat,,konnte,
das,Projekt,nicht,wie,geplant,durchgeführt,werden.,Mit,den,Jugendlichen,,die,sich,mit,konkreten,
Ideen,(Jugendbar,,Kulturanlässe),aber,aktiv,im,Jugendkulturhaus,Neon,betätigen,wollten,,entstand,
eine,neue,Ausgangslage.,Diese,neue,Situation,war,durchaus,mit,einigen,Zielsetzungen,des,geplanten,
Projekts,vereinbar.,Jedoch,hatte,sich,die,Umsetzung,und,Vorgehensweise,derart,verändert,,dass,ein,
neues,Konzept,erarbeitet,werden,müsste.,Nach,einigen,fachlichen,Rücksprachen,mit,der,
Stellenleitung,,dem,Projektbegleiter,der,HSLU,sowie,dem,Praxisausbildner,war,klar,,dass,das,Projekt,
an,dieser,Stelle,beendet,werden,muss,und,neue,Interventionen,nötig,sind.,
,
Somit,wurde,nach,den,Sommerferien,im,August,2013,der,definitive,Entschluss,gefasst,,das,Projekt,
an,dieser,Stelle,zu,beenden,und,sich,der,neuen,Ausgangslage,anzupassen.,,
,
Weil,die,Rückmeldungen,der,strategischen,Projektgruppe,ergaben,,dass,alle,sehr,eingeschränkte,
Zeitressourcen,haben,,fand,keine,weitere,Sitzung,mehr,statt.,Der,Projektleiter,hat,sich,mit,einem,
kurzen,Abschlussbericht,bei,der,strategischen,Projektgruppe,bedankt.,
,
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3.!Evaluation!
,
Um,der,Evaluation,einen,logischen,Rahmen,zu,geben,,wird,das,Kriterienraster,gemäss,Willener,
(2007,,S.,224),verwendet.,Die,Evaluation,wird,nach,folgenden,Kriterien,eingeteilt:,
,
• Effektivität,
• Effizienz,
• Beteiligung,
• Richtigkeit,
• Nachhaltigkeit,
,
Die,Auswertung,nach,diesen,Kriterien,wird,in,einem,Fazit,zusammengefasst,und,zeigt,auf,,aus,
welchen,Gründen,das,Projekt,gescheitert,ist.,
,
,
3.1!Effektivität!
,
Effektivität!im!Hinblick!auf!die!Resultate!und!Zielerreichung.!
!
3.1.1!Projektziele!
,
!
! ! Vision!
!
,
Das$Jugendkulturhaus$Neon$bietet$der$Langenthaler$Jugend$eine$Plattform$und$Freiräume$für$
kreative$Ausdrucksformen$an.$Diese$werden$durch$Beteiligung$der$Jugendlichen$auf$allen$
Partizipationsstufen$entwickelt$und$gepflegt.$
,
,
Die,Vision,hat,sich,durch,das,Projekt,und,dessen,Abbruch,nicht,verändert.,Die,neuen,
Interventionen,,welche,die,neue,Ausgangslage,ausgelöst,haben,,verfolgen,ganz,klar,noch,dieselbe,
Vision.,Unterdessen,ist,eine,Jugendbar,im,Neon,eröffnet,worden,,die,in,ihrem,Konzept,verankert,
hat,,dass,sie,jungen,NachwuchskünstlerInnen,eine,Plattform,für,Auftritte,bieten,möchte.,Deshalb,
werden,nebst,der,Bar,auch,kulturelle,Veranstaltungen,wie,Konzerte,,Theater,,Workshops,etc.,
angeboten.,,
,
,
!
Hauptziel!!
,
Es$besteht$eine$BetreiberInnengruppe$aus$Jugendlichen$(primäre$Zielgruppe),$die$sich$an$der$
Mitgestaltung$und$Konzeptionierung$$des$Jugendkulturhauses$Neon$beteiligt.$$
,
,
Obwohl,das,Projekt,abgebrochen,wurde,,besteht,eine,BetreiberInnengruppe,aus,Jugendlichen,,die,
sich,momentan,sehr,aktiv,an,der,Entwicklung,des,Neons,beteiligt.,Diese,Gruppe,entstand,durch,
Interventionen,während,des,Projekts.,Sie,bezieht,sich,vor,allem,auf,Aktivitäten,im,Erdgeschoss,des,
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Neons,,d.h.,in,der,Bar,und,dem,Veranstaltungsraum.,Wünschenswert,wäre,eine,weitere,Gruppe,,die,
sich,dem,Jugendtreffraum,im,oberen,Stock,widmet.,
,
Das,Hauptziel,des,Projekts,wurde,erreicht,,ohne,die,Bedürfnisanalyse,durchzuführen.,
,
,
!
Teilziele!!
!
!
Bis$zu$den$Sommerferien$2013$
findet$ein$zielgruppengerechter$
Event$in$Form$einer$
Grossgruppenmoderation$im$
Jugendkulturhaus$Neon$statt.$
!
!
Die$Bedürfnisse$der$
TeilnehmerInnen$und$die$
Mitglieder$der$
BetreiberInnengruppe$sind$
bekannt.$
!
Lokale$Medien$berichten$über$
den$Event$und$die$formulierten$
Bedürfnisse$der$
TeilnehmerInnen.$$
!
Die,Grossgruppenmoderation,
hat,nicht,stattgefunden.,,
,
Dieses,Ziel,wurde,nicht,
erreicht.,!!
!
Da,die,Bedürfnisanalyse,nicht,
stattgefunden,hat,,sind,die,
Bedürfnisse,nicht,bekannt.,
,
Es,besteht,jedoch,eine,
BetreiberInnengruppe.,
,
Dieses,Ziel,wurde,teilweise,
erreicht.,
!
Medien,haben,über,die,
Eröffnung,der,Jugendbar,im,
Neon,(18.,Okt.,2013),berichtet.,,
,
Dieses,Ziel,wurde,teilweise,
erreicht.,Der,Event,war,aber,
nicht,die,geplante,
Bedürfnisanalyse,,sondern,eine,
grosse,Eröffnungsfeier,mit,
Konzert,der,neu,entstanden,
Jugendbar.,Berichtet,wurde,
über,ebenfalls,über,die,
Bedürfnisse,,aus,denen,die,Bar,
entstanden,ist.,,
,,
,
Abbildung,4:,Evaluation,des,Zielbaums,(eigene,Darstellung),
,
,
Trotz,des,Abbruchs,wurden,einige,Projektziele,erreicht.,Die,Vision,hat,sich,als,realistische,Richtung,
erwiesen,und,das,Hauptziel,einer,jugendlichen,BetreiberInnengruppe,wurde,erreicht,,auch,wenn,
diese,Gruppe,nicht,aus,der,Bedürfnisanalyse,aktiviert,wurde,,sondern,aus,der,Suche,nach,der,
operativen,Projektgruppe.,,
,
Offen,bleiben,mit,dem,Abbruch,vor,allem,die,Bedürfnisse,einer,grösseren,Anzahl,von,Jugendlichen.,,
,
3.1.2!Weitere!Resultate!
,
An,dieser,Stelle,muss,herausgehoben,werden,,was,sich,durch,die,Interventionen,während,des,
Projekts,ergeben,hat.,Die,Evaluation,des,Zielbaumes,zeigt,auf,,dass,mit,dem,Abbruch,des,Projekts,
und,der,sich,daraus,ergebenen,Entwicklung,immer,noch,die,gleiche,Vision,und,dasselbe,Hauptziel,
verfolgt,werden.,,
,
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Es,besteht,momentan,eine,sehr,aktive,Gruppe,von,Jugendlichen,zwischen,15,und,23,Jahren.,Zuerst,
waren,es,zwei,separate,Gruppen,mit,ähnlichen,Ideen,,die,vom,Projektleiter,erfolgreich,
zusammengeführt,wurden.,Die,Ideen,dieser,Jugendlichen,basierten,auf,gleichen,Bedürfnissen,,dass,
es,in,Langenthal,keine,attraktiven,Ausgangsmöglichkeiten,,keine,Tanzmöglichkeiten,sowie,nur,
wenige,Chancen,für,junge,KünstlerInnen,(Musik,,Tanz,,Theater,etc.),auftreten,zu,können.,,
,
Zusammen,wurde,ein,Konzept,für,die,Jugendbar,KULT,entwickelt,,welches,sich,an,diesen,
Bedürfnissen,orientiert.,Das,KULT,ist,seit,der,grossen,Eröffnungsfeier,vom,18.,Oktober,2013,jeden,
Freitagabend,offen,mit,spannenden,Angeboten,für,Jugendliche,aus,Langenthalt,und,Umgebung.,
,
,
3.2!Effektivität!
,
Effektivität!im!Hinblick!auf!die!eingesetzten!Mittel!und!die!Ziele!
,
3.2.1!Zeitplanung!
,
Die,Zeitplanung,gemäss,Konzept,war,etwas,zu,knapp,berechnet,und,musste,bereits,mit,der,ersten,
Sitzung,der,strategischen,Projektgruppe,ausgedehnt,werden.,Grund,dafür,war,,dass,alle,Mitglieder,
der,Projektgruppe,zeitlich,bereits,sehr,verplant,waren,und,kein,kurzfristiges,KickOOff,Datum,
gefunden,werden,konnte.,
,
Grundsätzlich,befand,sich,das,Projekt,in,einem,zeitlichen,Spannungsfeld,zwischen,den,Vorgaben,der,
HSLU,und,der,Praxis.,Die,HSLU,gibt,einen,bestimmten,Rahmen,vor,und,grenzt,so,die,Projektdauer,
ein.,Entscheide,über,eine,Ausdehnung,des,Projekts,mussten,jeweils,vom,Modulverantwortlichen,
bewilligt,werden.,,
,
Entscheidend,war,in,dieser,Hinsicht,das,Datum,der,Bedürfnisanalyse,,das,vom,Projektleiter,so,
gesetzt,wurde,(vor,den,Sommerferien),,damit,genügend,Zeit,für,diesen,Projektbericht,bleibt.,Wie,
bereits,oben,erwähnt,,stellte,sich,ein,solcher,Event,kurz,vor,den,Sommerferien,als,nicht,günstig,
heraus,und,wurde,in,den,Herbst,verschoben,und,von,der,HSLU,bewilligt.,
,
3.2.2!Projektbudget!
,
Das,Projektbudget,konnte,eingehalten,werden.,Die,Abrechnung,befindet,sich,im,Anhang.,
,
3.2.3!Aufwand!&!Wirkung!
,
Das,Verhältnis,zwischen,dem,personellen,,finanziellen,und,zeitlichen,Aufwand,und,der,erzielten,
Wirkung,verhielt,sich,in,einem,angemessenen,Rahmen.,Auch,wenn,das,Projekt,abgebrochen,wurde,,
lohnte,sich,der,personelle,und,zeitliche,Aufwand,des,Projektleiters,,weil,daraus,eine,neue,und,sehr,
wertvolle,Ausgangslage,entstand.,
,
Weil,die,strategische,Projektgruppe,bis,zum,Abbruch,nur,einmal,tagte,,war,der,Aufwand,auch,von,
dieser,Seite,nicht,allzu,hoch.,
,
Finanziell,waren,nur,Ausgaben,für,den,Druck,des,Flyers,sowie,die,Sitzungsverpflegung,nötig.,
,
,
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3.3!Beteiligung!!
Beteiligung!im!Hinblick!auf!das!Projekt!und!die!Akteure!
,
3.3.1!Partizipation!
,
Die,Partizipation,war,eines,der,wichtigsten,Arbeitsprinzipien,dieses,Projekts.,Der,Abbruch,des,
Projekts,ist,auf,die,fehlende,Partizipation,der,primären,Zielgruppe,zurückzuführen.,Es,fanden,sich,
keine,Jugendlichen,für,die,operative,Projektgruppe,,die,zentral,für,die,partizipative,Durchführung,
des,Projekts,gewesen,wäre.,
,
Das,Thema,der,Partizipation,hat,den,Projektleiter,sehr,beschäftigt,und,er,hat,dazu,im,Juni,2013,in,
seinem,Logbuch,folgenden,Eintrag,geschrieben:,
,
„Als$ich$mit$dem$Flyer$Jugendliche$für$meine$Projektgruppe$suchte$und$sich$ca.$30$für$die$Infositzung$angemeldet$haben,$war$
ich$sehr$überrascht$über$das$grosse$Interesse.$Natürlich$hat$mich$dieser$Umstand$sehr$motiviert$und$gab$mir$die$
Bestätigung,$auf$dem$„richtigen“$Weg$zu$sein.$Aus$Erfahrung$war$ich$mir$jedoch$bewusst,$dass$ich$evtl.$mit$weit$weniger$
Jugendlichen$rechnen$musste,$als$sich$angemeldet$haben$und$somit$auch$darauf$vorbereitet.$Deshalb$hielt$sich$meine$
Enttäuschung$in$Grenzen,$als$nur$2$gekommen$sind.$$
$
Ich$habe$sehr$viel$Motivation$weitergegeben,$Jugendliche$für$die$erste$sowie$auch$für$die$zweite$Sitzung$zu$gewinnen.$Auch$
die$beiden$privaten$Kontakte$nutzte$ich,$um$motivierend$von$meinem$Projekt$und$all$den$Möglichkeiten$im$Neon$zu$
sprechen.$Ich$denke,$dass$ich$mich$manchmal$auf$der$Grenze$befand,$die$Jugendlichen$zu$überreden.$Das$würde$erklären,$
wieso$sie$sich$zwar$angemeldet$haben,$aber$dann$nicht$gekommen$sind.$Ist$das$Bedürfnis$wirklich$da,$sich$für$das$
Jugendkulturhaus$Neon$zu$engagieren?$Brauchen$die$Jugendlichen$dieses$Haus?$Wollen$sie$überhaupt$Angebote$im$Neon$
besuchen?$Ist$das$Partizipation,$Jugendliche$so$holen$zu$müssen,$um$sich$an$einem$Projekt$zu$beteiligen?$Sollte$Partizipation$
nicht$anders$entstehen?$Wecke$ich$da$nicht$eher$weiche$anstatt$harte$Bedürfnisse?$Befinde$ich$mich$zu$weit$weg$in$
irgendwelchen$Theorien$des$Studiums$(aktivierende$Bedürfnisanalyse...),$anstatt$wirklich$hinzuhören,$was$die$Jugendlichen$
wollen?$Befinde$ich$mich$auf$einem$Weg$der$Selbstverwirklichung$mit$einer$Vision$eines$coolen$Jugendkulturhauses?$Solche$
Fragen$gehen$mir$durch$den$Kopf.$$
$
Ich$denke,$dass$für$wirkliche$Partizipation$ein$gewisses$Grundinteresse$da$sein$muss.$Wenn$ich$Jugendliche$dazu$überreden$
oder$dermassen$motivieren$muss,$sich$zu$beteiligen,$dann$ist$das$für$mich$keine$Partizipation$mehr$und$funktioniert$
schlussendlich$auch$nicht.$Die$vier$Jugendlichen$haben$Recht$mit$der$Aussage,$dass$ich$grosse$Schwierigkeiten$haben$würde,$
50$Jugendliche$an$einem$ganzen$Tag$für$eine$Bedürfnisanalyse$betreffend$eines$Hauses$zu$gewinnen,$an$dem$sie$momentan$
kein$Interesse$haben.$$
$
Ein$weiterer$Punkt$ist,$dass$ich$noch$relativ$neu$bin$in$Langenthal$und$noch$zu$wenig$und/oder$zu$wenig$feste$Beziehungen$
zu$Jugendlichen$aus$Langenthal$habe.$Die$Beziehungsarbeit$steht$in$einer$solchen$Phase$im$Vordergrund.$Über$Beziehungen$
entsteht$Vertrauen,$welches$sehr$wichtig$dafür$ist,$mit$Jugendlichen$Projekte$etc.$durchzuführen$(je$nach$Art$des$Projektes$
natürlich).“$
,
Partizipation,setzt,einen,gewissen,Grad,an,Betroffenheit,voraus.,Bereits,in,der,Situationsanalyse,
wurde,ersichtlich,,dass,diese,Betroffenheit,wegen,des,schlechten,Rufs,des,Neons,fehlt.,Diese,
Erkenntnis,wurde,bei,Gesprächen,mit,Jugendlichen,während,des,Projekts,bestätigt.,,
,
Der,Projektleiter,hat,die,fehlende,Betroffenheit,,als,Voraussetzung,für,ein,partizipatives,Projekt,,zu,
Beginn,des,Projekts,unterschätzt,und,ist,daran,betreffend,dessen,Durchführung,gescheitert.,,
,
,
,
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3.3.2!Strategische!Projektgruppe!
,
Die,Beteiligung,und,Bereitschaft,der,Beteiligung,der,strategischen,Projektgruppe,war,von,Anfang,an,
vorhanden,und,zufrieden,stellend.,Die,Wahl,und,Zusammenstellung,der,strategischen,Projektgruppe,
hat,sich,als,richtig,erwiesen.,
,
,
3.4!Richtigkeit!
,
Richtigkeit!im!Hinblick!auf!das!Projekt!und!die!generellen!Zielsetzung!
,
3.4.1!Gesellschaftlich,!politisch!&!ethisch!!
Die,Gemeinde,und,hat,vor,Jahren,sehr,viel,Geld,in,das,Jugendkulturhaus,Neon,investiert.,Nicht,
zuletzt,sind,die,eingesetzten,Gelder,auf,die,Steuerzahlerin,und,den,Steuerzahler,zurückzuführen.,
Gemäss,dem,Stellenleiter,Thomas,Bertschinger,besteht,seitens,der,Stadt,grosses,Interesse,,dass,das,
Neon,von,Jugendlichen,genutzt,wird.,Jugendliche,Gruppierungen,im,öffentlichen,Raum,sorgen,bei,
der,Bevölkerung,von,Langenthal,sowie,der,örtlichen,Politik,immer,wieder,für,Aufregung.,Die,Stadt,
begrüsst,deshalb,jugendliche,Einrichtungen,in,der,Hoffnung,,weniger,Konflikte,im,öffentlichen,Raum,
zu,haben.,
,
Die,gewählten,Zielsetzungen,hatten,aus,gesellschaftlicher,und,politischer,Sicht,ihre,Richtigkeit.,Die,
Vision,,ein,von,Jugendlichen,betriebenes,Haus,,das,Plattformen,für,verschiedene,
Ausdrucksmöglichkeiten,bietet,,ist,aus,präventiver,und,nachhaltiger,Sicht,seitens,der,Gesellschaft,
und,Politik,als,richtig,einzuschätzen.,
,
Die,Wahl,der,Arbeitsmethoden,rechtfertigt,die,ethische,Richtigkeit,,da,sich,diese,Methoden,am,
Kodex,der,Sozialen,Arbeit,und,der,ethischen,Grundhaltung,der,Soziokulturellen,Animation,
ausrichten.,!
3.4.2!Irrtümer!und!falsche!Annahmen!!
Wie,bereits,im,Kapitel,3.3.1,erwähnt,,stellte,sich,die,Annahme,für,die,Bereitschaft,zur,Partizipation,
der,primären,Zielgruppe,als,Irrtum,heraus.,Obwohl,in,der,Situationsanalyse,Anzeichen,dafür,da,
waren,,dass,unter,Jugendlichen,die,Betroffenheit,für,das,Neon,fehlt,,wurden,sie,zu,wenig,ernst,
genommen,und,bei,der,Planung,nicht,berücksichtigt.,
,
Dieses,Irrtum,konnte,während,des,Projekts,nicht,behoben,werden,und,führte,letztlich,zum,Abbruch,
des,Pojekts.,,
,
In,der,daraus,neu,entstandenen,Ausgangslage,wird,der,fehlenden,Betroffenheit,und,dem,schlechten,
Ruf,des,Neons,viel,Raum,gegeben,und,die,bereits,laufenden,Interventionen,orientieren,sich,an,den,
damals,übersehenen,Tatsachen.,
,
,
,
,
,
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3.4.3!Wahl!der!Zielgruppen!(Soziale!Differenzierung)!
,
Die,Wahl,der,primären,Zielgruppe,war,mit,Jugendlichen,zwischen,12,und,20,Jahren,zu,weit,gefasst.,
An,der,ersten,KickOOff,Sitzung,der,operativen,Projektgruppe,erschienen,zwei,Jungs,im,Alter,von,13,
und,19,Jahren.,Dieser,Altersunterschied,erwies,sich,als,hindernd,für,das,Projekt.,Dies,wurde,deutlich,,
dass,beide,eine,andere,Sprache,sprechen,und,die,Bedürfnisse,zu,weit,auseinander,gehen.,Daraus,
lässt,sich,schliessen,,dass,bei,der,Durchführung,der,Bedürfnisanalyse,im,Bezug,auf,Sprache,,Setting,,
Methoden,und,Rahmenprogramm,zu,grosse,Unterschiede,zwischen,den,verschiedenen,Altersstufen,
entstanden,wären.,Der,Projektleiter,ist,der,Meinung,,dass,dieser,Altersrange,Minimum,in,2,Gruppen,
geteilt,werden,müsst,(z.B.,12O15,Jährige,und,16O20,Jährige),und,die,Methoden,für,die,
Bedürfnisanalyse,altersentsprechend,gewählt,werden,sollten.,
,
Die,Wahl,der,sekundären,und,tertiären,Zielgruppe,hat,sich,als,richtig,erwiesen.,
,
,
3.5!Nachhaltigkeit!
,
Nachhaltigkeit!im!Hinblick!auf!die!Wirkung!
,
3.5.1!Möglichkeiten!zur!Weiterentwicklung!des!Projektansatzes!
,
Weil,das,Projekt,abgebrochen,und,nicht,durchgeführt,wurde,,könnte,man,eigentlich,nicht,von,einer,
nachhaltigen,Wirkung,sprechen.,Jedoch,hatten,die,ersten,Interventionen,in,diesem,Projekt,bereits,
eine,nachhaltige,Wirkung,ausgelöst.,Wie,bereits,oben,erwähnt,,hat,sich,während,der,Suche,nach,
einer,operativen,Projektgruppe,eine,Gruppe,von,Jugendlichen,ergeben,,die,zwar,nicht,am,Projekt,
teilnehmen,wollten,,jedoch,direkt,an,einer,aktiven,Beteiligung,der,Entwicklung,des,Neons,
interessiert,waren.,Daraus,entstand,das,neue,Projekt,„Jugendbar,KULT“,,welches,sich,aktuell,in,der,
Umsetzung,befindet,und,sehr,erfolgreich,gestartet,ist.,
,
3.5.2!Längerfristige!Effekte!
,
Wenn,das,Projekt,„Jugendbar,KULT“,weiterhin,so,erfolgreich,weiterläuft,,wird,das,Neon,an,
Beliebtheit,gewinnen,und,der,schlechte,Ruf,schwinden.,Diese,Situation,wird,es,ermöglichen,,weitere,
Bedürfnisse,von,Jugendlichen,aufzunehmen,und,neue,Betriebsgruppen,zu,bilden.,Somit,könnte,
wieder,an,das,gescheiterte,Projekt,angeknüpft,werden.,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
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4.!Fazit!
,
Die,Evaluation,hat,folgende,wichtige,Erkenntnisse,ergeben:,
,
• Die,Vision,&,das,Hauptziel,waren,richtig,gewählt,
• Das,Hauptziel,wurde,erreicht,
• Die,Zeitplanung,war,zu,knapp,eingeteilt,und,stand,in,einer,Diskrepanz,zwischen,der,Realität,
in,der,Praxis,und,Ansprüchen,der,HSLU,
• Die,fehlende,Partizipationsbereitschaft,ist,auf,eine,fehlende,Betroffenheit,zurückzuführen,
und,der,Hauptgrund,für,den,Projektabbruch,
• Die,primäre,Zielgruppe,wurde,zu,weit,gefasst,
• Trotz,Scheitern,des,Projekts,konnte,eine,nachhaltige,Wirkung,erzeugt,werden,
,
Bereits,in,der,Situationsanalyse,für,das,geplante,Projekt,wurde,deutlich,,dass,das,Jugendkulturhaus,
Neon,einen,sehr,schlechten,Ruf,hat.,Diesem,wichtigen,Aspekt,wurde,zu,wenig,Aufmerksamkeit,
gewidmet.,Der,Projektleiter,wollte,mit,dem,Projekt,zwar,den,Ruf,des,Neons,verbessern,,hat,aber,mit,
dem,gewählten,Handlungsbedarf,eine,sich,als,falsch,erwiesene,Umsetzung,eingeschlagen.,,
,
Willener,(2007),schreibt,dazu:,„Eine,grundsätzliche,Gefahr,bei,der,Formulierung,einer,Ausgangslage,,
eines,darauf,basierenden,Handlungsbedarfs,und,der,sich,daraus,ergebenen,Umsetzungsvorschläge,
besteht,darin,,den,betroffenen,Personen,Bedürfnisse,zu,unterstellen,oder,einzureden,,die,gar,nicht,
vorhanden,sind“,(S.,159).,Der,Projektleiter,wollte,mit,seinem,Projekt,die,Bedürfnisse,von,
Jugendlichen,betreffend,des,Neons,abholen,,hat,aber,nicht,in,Betracht,gezogen,,dass,das,Bedürfnis,
dies,zu,tun,unter,den,Jugendlichen,gar,nicht,vorhanden,war.,Und,dieses,fehlende,Bedürfnis,ist,auf,
die,fehlende,Betroffenheit,zurückzuführen,,welche,mit,dem,schlechten,Ruf,des,Hauses,zu,erklären,
ist.,Diese,Betroffenheit,wäre,aber,für,die,aktivierende,Bedürfnisanalyse,enorm,wichtig,gewesen,,ja,
sogar,Voraussetzung.,Willener,(2007),bringt,es,auf,den,Punkt:,„Eine,wichtige,Voraussetzung,der,
Aktivierung,ist,das,Vorhandensein,einer,Art,von,Betroffenheit“,(S.,197).,Partizipation,erfordert,
Betroffenheit,und,diese,war,nicht,vorhanden.,Somit,konnte,nicht,einmal,die,operative,Projektgruppe,
gefunden,werden.,Daraus,lässt,sich,der,Schluss,ziehen,,dass,die,gewählte,Umsetzung,falsch,war,und,
die,Bedürfnisse,mit,anderen,Methoden,abgeholt,werden,müssten,oder,Methoden,zur,Steigerung,der,
Betroffenheit,eingesetzt,werden,sollten.,,
,
Trotz,diesen,Umständen,und,des,Abbruchs,des,Projekts,entstand,eine,optimale,neue,Ausgangslage,
mit,Jugendlichen,,die,sich,aktiv,im,Neon,beteiligen,und,mit,ihnen,das,neue,Projekt,„Jugendbar,KULT“,
bereits,in,der,Umsetzungsphase,ist.,Parallel,dazu,laufen,aktuell,auch,Bedürfnisermittlungen,von,
Jugendlichen,,die,während,Schulklassenbesuchen,aufgenommen,werden,und,einige,davon,bereits,
umgesetzt,wurden.,Weiter,werden,während,der,sozialraumorientierten,Arbeit,im,öffentlichen,Raum,
Jugendliche,zum,Neon,befragt.,Alle,diese,Interventionen,haben,bereits,zur,Verbesserung,des,Rufs,
des,Neons,beigetragen,und,zeigen,sich,in,laufend,steigenden,BesucherInnenzahlen.,,
,
,
,
,
,
,
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Ganz,herzlichen,Dank,geht,an,die,Mitglieder,der,strategischen,Projektgruppe,,die,grosse,Bereitschaft,
gezeigt,und,ihre,Ressourcen,zur,Verfügung,stellten.,Weiterer,Dank,geht,an,Thomas,Bertschinger,
(Stellenleiter,ToKJO),für,die,fachliche,Unterstützung,und,das,Ermöglichen,des,Praxisprojekts.,Fachlich,
begleitet,haben,das,Projekt,auch,Arsène,Perroud,und,von,der,schulischen,Seite,Uri,Ziegele,,auch,
Ihnen,ganz,herzlichen,Dank,für,die,wertvollen,Inputs,und,Rückmeldungen!,
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Anhang![!Projektabrechnung!!!
Bezeichnung! !! !! !! Einnahmen! Ausgaben! Total!
Beitrag,ToKJO,
, , ,
0.00,,
, ,
Eigenleistung,Projektleitung,(Daniel,Slama), 3'600.00,,
, ,
Offene,Sponsorenbeiträge,
, , ,
0.00,,
, ,
Total!Einnahmen!/!Sponsoren! !! !! 3'600.00!! 0.00!! 3'600.00!!
, , , , , , !
Anteil,Arbeitszeit,durch,ToKJO,
, ,
4'500.00,,
, ,
Infrastruktur/Material,ToKJO,
, ,
170.00,,
, ,
Total!Eigenleistungen!ToKJO! !! !! 4'670.00!! 0.00!! 4'670.00!!
, , , , , , !Projektleitung,Daniel,
Slama, Std., 180, ,à,40,Fr./Std.,, 7'200.00,,
,
Mitarbeit,Anita,Abegglen, Std., 10, ,à,50,Fr./Std.,, 500.00,,
,
Mitarbeit,Praktikant,1, Std., 0, ,à,15,Fr./Std.,, 0.00,,
,
Mitarbeit,Praktikant,2, Std., 0, ,à,15,Fr/Std.,, 0.00,,
,
Coaching,Th.,Bertschinger, Std., 5, ,à,80,Fr/Std.,, 400.00,,
,
Grafiker,(Flyergestaltung),
, ,
,
pauschal,,
,
0.00,,
,
Personal,Event,(Auftrittsgagen,,DJ,,,Securitas,,etc.),
,
0.00,,
,
Total!Personalkosten! !! !! !! 0.00!! 8'100.00!! [8'100.00!!
, , , , , , !
Administration,(Kopien/Drucksachen),
, ,
20.00,,
,
Flyerdruck,
, , , ,
50.00,,
,
Nutzung,Infrastruktur/Material,ToKJO,pauschal,
,
100.00,,
,
Total!Infrastruktur!/!Material! !! !! 0.00!! 170.00!! [170.00!!
, , , , , , !
Verpflegung,TeilnehmerInnen,
, , ,
0.00,,
!
Total!Spesen! !! !! !! 0.00!! 0.00!! 0.00!!
, , , , , , ,
Unvorhergesehens,
, , , ,
0.00,,
,
Total!Unvorhergesehenes! !! !! !! 0.00!! 0.00!! 0.00!!
, , , , , , !
Summen!
! ! !
8'270.00!! 8'270.00!! 0.00!!
Ueberschuss!/!Defizit! !! !! !! !! 0.00!! 0.00!!
Total!
! ! !
8'270.00!! 8'270.00!!
!!
